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日 時：平成 30 年 5 月 11 日（金）15：50～17：10 
場 所：東京国際フォーラム ホール D－5 
 
  総会次第 
  開会の辞 
  会長挨拶 
  表彰 
  総会議事運営報告 
  議長選出 
  議事録署名人選出、書記及び採決係任命 
議 事 
【第一号議案】平成 29 年度事業経過報告  
【第二号議案】平成 29 年度決算報告 
【第三号議案】平成 29 年度監査報告 
【第四号議案】平成 30 年度事業計画（案） 














表  彰 
会員各位 
                     日本赤十字社診療放射線技師会 
会   長  安彦 茂 
表彰委員長  中山 進 
日本赤十字社診療放射線技師会表彰規程により、顕著な功績があったので表彰します。 
 
平成 30 年功労賞被表彰者 
（表彰規程第 2 条の 1） 
   旭 川 赤 十 字 病 院         増田 安彦 
   釧 路 赤 十 字 病 院         工藤 武志 
   北 見 赤 十 字 病 院         相澤 幹也 
   芳 賀 赤 十 字 病 院         山田 隆幸 
   前 橋 赤 十 字 病 院         久保田利夫 
   小 川 赤 十 字 病 院         古川 富男 
   深 谷 赤 十 字 病 院         清水 文孝 
   富 山 赤 十 字 病 院         安川 孝光 
   富 山 赤 十 字 病 院         古野 吉尋 
   福 井 赤 十 字 病 院         平井 克彦 
   福 井 赤 十 字 病 院         若松敬一郎 
   名古屋第二赤十字病院            瀬口 繁信 
   名古屋第二赤十字病院            駒井 一洋 
   名古屋第二赤十字病院            杉本美津夫 
   大 津 赤 十 字 病 院         沢尾  誠 
   大 津 赤 十 字 病 院         津田 康弘 
   大 津 赤 十 字 病 院         久嶋 康秀 
   長 浜 赤 十 字 病 院         三輪 和弥 
   京 都 第一赤十字病院           井上  孝 
   京 都 第一赤十字病院           木下 伸治 
   神 戸 赤 十 字 病 院         小野寺 尚 
   松 江 赤 十 字 病 院         坂本 晴夫 
   山 口 赤 十 字 病 院         中川  明 
   福 岡 赤 十 字 病 院         山口 英雄 
   福 岡 赤 十 字 病 院         馬場 啓介 
                                             （敬称略、順不同） 
 





平成 30 年奨励賞被表彰者および被表彰施設 
（表彰規程第 2 条の 2） 
個人表彰の部 
   足 利 赤 十 字 病 院            大川 公利 
   小 川 赤 十 字 病 院            田中 達也 
   高 山 赤 十 字 病 院            今井 丈晴 
   高 山 赤 十 字 病 院            中井 良則 
   神 戸 赤 十 字 病 院            辻居 賢一 








平成 30 年感謝状被贈呈者および感謝状被贈呈施設・企業 
（表彰規程第 2 条の 3） 























【第一号議案】平成 29 年度事業経過報告 
総括 
本年 2 月に政府の地震調査委員会が、南海トラフの巨大地震が今後 30 年以内に起きる






































平成 29 年度 会長・副会長行動録 
会 長 安彦 茂 
平成 29 年 6 月 23・24 日（金・土）・・平成 29 年日本赤十字社診療放射線技師学術総会 
平成 29 年 6 月 30 日（金）・・日本赤十字社チーム医療の推進に係る検討委員会（日赤本
社） 
平成 29 年 7 月 4 日（火）・・日本赤十字社医療の質向上委員会（日赤本社） 
平成 29 年 7 月 7 日（金）・・第 1 回常任理事会（日本診療放射線技師会 講義室） 
平成 29 年 9 月 9・10 日（土・日）・・中部ブロック業務研修会（長野赤十字病院） 
平成 29 年 9 月 30 日（土）・・東北ブロック業務研修会（秋田赤十字病院） 
平成 29 年 10 月 1 日（日）・・北海道ブロック業務研修会（日赤北海道支部：札幌市） 
平成 29 年 10 月 7・8 日（土・日）・・九州ブロック業務研修会（唐津赤十字病院） 
平成 29 年 10 月 2 日（月）・・日本赤十字社医療の質向上委員会（日赤本社） 
平成 29 年 10 月 13 日（金）・・第 2 回常任理事会（日本診療放射線技師会 講義室） 
平成 29 年 10 月 23・24 日（月・火）・・日本赤十字社医学会総会（仙台市） 
平成 29 年 11 月 16・17 日（木・金）・・中部ブロック責任者・施設代表者研修会（静岡赤
十字病院） 
平成 29 年 11 月 11・12 日（土・日）・・東部ブロック業務研修会（長岡赤十字病院） 
平成 29 年 11 月 25 日（土）・・日本診療放射線技師会 診療放射線技師養成機関・職域団
体との懇談会（東京都品川） 
平成 29 年 12 月 9・10 日（土・日）・・中四国ブロック業務研修会（松江赤十字病院） 
平成 30 年 1 月 29 日（月）・・日本赤十字社チーム医療の推進に係る検討委員会（日赤本
社） 
平成 30 年 2 月 16 日（金）・・第 3 回常任理事会（さいたま赤十字病院 会議室） 
平成 30 年 2 月 24・25 日（土・日）・・近畿ブロック業務研修会（高槻赤十字病院） 
平成 30 年 2 月 27 日（火）・・日本赤十字社医療の質向上委員会（日赤本社） 
平成 30 年 3 月 10 日（土）・・専門部会（さいたま赤十字病院） 















副会長 正者 智昭 
平成 29 年 6 月 23・24 日（金・土）・・ 平成 29 年日本赤十字社診療放射線技師学術総会 
平成 29 年 7 月 7 日（金）・・第 1 回常任理事会（日本診療放射線技師会 講義室） 
平成 29 年 10 月 13 日（金）・・第 2 回常任理事会（日本診療放射線技師会 講義室） 
平成 30 年 2 月 16 日（金）・・第 3 回常任理事会（さいたま赤十字病院 会議室） 
平成 30 年 2 月 23 日（金）・・災害医療支援部会（兵庫県災害医療センター） 
平成 30 年 2 月 24・25 日（土・日）・・近畿ブロック業務研修会（高槻赤十字病院） 
平成 30 年 3 月 10 日（土）・・専門部会（さいたま赤十字病院） 
平成 30 年 4 月 6 日（金）・・平成 29 年度 理事会（日本診療放射線技師会 講義室） 
 
副会長 竹安 直行 
平成 29 年 6 月 23・24 日（金・土）・・ 平成 29 年日本赤十字社診療放射線技師学術総会 
平成 29 年 7 月 7 日（金）・・第 1 回常任理事会（日本診療放射線技師会 講義室） 
平成 29 年 10 月 13 日（金）・・第 2 回常任理事会（日本診療放射線技師会 講義室） 
平成 30 年 2 月 16 日（金）・・第 3 回常任理事会（さいたま赤十字病院 会議室） 
平成 30 年 3 月 10 日（土）・・専門部会（さいたま赤十字病院） 
平成 30 年 3 月 12 日（火）・・IT 推進部 ホームページ会議 
平成 30 年 4 月 6 日（金）・・平成 29 年度 理事会（日本診療放射線技師会 講義室） 
 
副会長 荒井 一正 
平成 29 年 6 月 23・24 日（金・土）・・ 平成 29 年日本赤十字社診療放射線技師学術総会 
平成 29 年 7 月 7 日（金）・・第 1 回常任理事会（日本診療放射線技師会 講義室） 
平成 29 年 10 月 13 日（金）・・第 2 回常任理事会（日本診療放射線技師会 講義室） 
平成 30 年 2 月 16 日（金）・・第 3 回常任理事会（さいたま赤十字病院 会議室） 
平成 30 年 3 月 10 日（土）・・専門部会（さいたま赤十字病院） 


















(1) 日本赤十字社診療放射線技師会第 64 回定期総会の開催 
 平成 29 年 6 月 23 日（金）15：30～17：00 の日程で、第 64 回定期総会を東京国際フ






会長挨拶後に表彰式が委員長の正者理事により執り行われ、功労賞 15 名、奨励賞 6
名、感謝状被贈呈企業 2 社がそれぞれ表彰された。                         
(敬称略、順不同) 
※功労賞被表彰者 15 名                         
（栗山）前川 信秀、（盛岡）安達 廣司郎、（盛岡）藤村 貴順、（盛岡）高橋 義浩、 
（盛岡）新田 仁、（那須）高久 道行、（さいたま）坂口 雅彦、（福井）石田 智広 、 
（飯山）高澤 茂正、（飯山）樋田 正彦、（高山）坂本 清隆、（名古屋第一）山田 仁一、 
（高知）秦泉寺 節男、（熊本健康管理）藤田 清一、（熊本）白石 修、 
※奨励賞被表彰者  6 名                         
（武蔵野）増島 一貴、（伊勢）喜多 真弓、（伊勢）森嶋 毅行、（伊勢）柴原 卓彦、 










平成 29 年度事業計画案、予算案、平成 29・30 年度役員、名誉会員推薦について全てが審
議され承認決議された。 
(2) 平成 29 年学術定期総会収支報告 
【第二号議案】平成 29 年学術定期総会収支報告を平成 29 年度決算報告の特別会計として
記載。 
(3) 常任理事会、理事会、定期総会の設定及び議事録の作成  









平成29年7月7日（金）13：00～17：00 日本診療放射線技師会 講義室 
○第2回常任理事会   
平成29年10月13日（金）13：00～17：00 日本診療放射線技師会 講義室 
○第3回常任理事会  
平成30年2月16日（金）13：00～17：00  さいたま赤十字病院 会議室 
○理事会  
平成30年4月6日（金）13：00～17：00 日本診療放射線技師会 講義室 





平成 29 年 7 月 25 日（火）13：30～15：30  日赤本社 地下 A・B 会議室  





平成30年1月23日（火）15：00～17：30  日赤本社東館2階 視聴覚室  
  ・医療安全にかかる平成 29 年度実績・評価及び平成 30 年度取り組み（案） 
 ・医療事項検討部会に関する報告  
 ・転倒転落ワーキングの進捗状況 
 ・医療安全管理者養成研修について 
 ・平成 30 年度赤十字医療施設における医療安全対策に関する調査について 
 ・知恵の輪 転倒転落を考えたい 等 
 
2．会員動向報告（平成30年2月16日現在）  
会員数     1,541名  男性1,162名  女性379名  
新入会員数    13名  
退会会員数    42名  
入会予定者数 58名 
組織率       96.5％  











本社講演 ：「質経営のための TQM 活動」 
日本赤十字社 医療事業推進本部 総括副本部長 矢野 真 先生 
学術講演 ：「股関節 OA から人工股関節（THA）の撮影技術と読影ポイント」 
             「インプラント周辺の骨変化を描出する臨床画像を知る」 
          奈良県立医科大学附属病院中央放射線部 副技師長 安藤英次 先生 
教育講演：「最強医療コミュニケーション なんでやねん力」 




名古屋第一赤十字病院 可児 貴裕  
2．当院におけるFDG-PET検査時の薬剤投与方法の精度について  
松江赤十字病院 加茂 紗保子  
3．2channel同時計測によるion chamber の利用可能印可電圧の測定  
北見赤十字病院 干川 隆幸  
4．婦人科がん密封小線源治療における独立検証システムの開発  
日本赤十字社 和歌山医療センター 小野 智博 
5．単色 X 線等価画像を利用したワークステーション（WS）業務の作業効率の検討  
深谷赤十字病院 長沼 紗由美  
6．ボーラストラック法におけるCT値設定の検討  
松山赤十字病院 清水 界  
7．低線量肺がんCT健診の質の向上を目指して～10年間の推移と考察～ 
                    日本赤十字社 長崎原爆諫早病院 松尾 俊哉 
8．急性期脳梗塞におけるCT Perfusion 処理の時間短縮について 
伊勢赤十字病院 幕谷 幸弘  
9．脳CT Perfusion検査における4DCTA画像再構成の時間短縮  
伊勢赤十字病院 河口 洋平  
10．ADCTを使用した使用列数の違いにおける散乱線量に与える影響の基礎的検討  
徳島赤十字病院 笠井 洋平 
 






大分赤十字病院 熊谷 誠 
12．散乱線除去用ソフト使用時における画像の黒潰れの検討 
広島赤十字・原爆病院 廣田 充宏 
13．胃X線検査における診療放射線技師による「読影補助」の役割  
高山赤十字病院 中井 良則 
14．MRI対応カプノメーターの使用経験  
日本赤十字社 和歌山医療センター 仁木 崇人 
15．一次サーバー導入による紹介患者へのサービス向上 
神戸赤十字病院 小川 宗久 
16．中部ブロック・診療放射線技師の人事交流を経験して  
高山赤十字病院 中井 良則 
【最優秀賞】小川 宗久（神戸赤十字病院） 








（3）平成29年度 専門部世話人会議  
平成30年3月10日（土）14：00~17：00 



















（1）日本赤十字社 平成 29 年度緊急被ばく医療アドバイザー会議出席 
① 第 1 回（7 月 6 日・7 日 於：日本赤十字社本社） 
出席者：松井久男・坂井征一郎・高本研二・駒井一洋 
② 第 2 回（12 月 18 日・19 日 於：日本赤十字社本社） 
出席者：松井久男・坂井征一郎・高本研二・駒井一洋 
（2）日本赤十字社原子力災害対応基礎研修会出席 




② 第 3 ブロック（6 月 16 日・17 日 於：福井商工会議所） 
出席者：高本研二・駒井一洋 
③ 第 5 ブロック（1 月 24 日・25 日 於：松江赤十字病院） 
出席者：松井久男・坂井征一郎・高本研二・駒井一洋 
（3）日本赤十字社診療放射線技師会ブロック業務研修会において講習会開催 
① 中部ブロック （9 月 9 日・10 日 於 長野赤十字病院） 
  講 師  坂井征一郎・高本研二・駒井一洋 
  講義時間 1 時間 
  内 容   「日本赤十字社の原子力災害対策と診療放射線技師」 
    「原子力災害時に対する行政の体制」 
    「原子力災害時の救護活動における技師の役割」 
② 東北ブロック （9 月 30 日 於 秋田赤十字病院） 
  講 師  駒井一洋 
  講義時間 45 分 
  内 容   ①に同じ 
③ 北海道ブロック （9 月 30 日・10 月 1 日 於 日本赤十字社北海道支部） 
  講 師  松井久男・坂井征一郎・駒井一洋 
  講義時間 1 時間 
  内 容  ①に同じ 
④ 九州ブロック （10 月 7 日・8 日 於 唐津赤十字病院） 
  講 師  松井久男・坂井征一郎・駒井一洋 
  講義時間 1 時間 
  内 容  ①に同じ 
⑤ 中四国ブロック （12 月 9 日・10 日 於 松江赤十字病院） 
講 師  高本研二・駒井一洋 





講義時間 1 時間 
内 容  ①に同じ 
⑥ 近畿ブロック （2 月 24 日・25 日 於 メルパルク大阪） 
講 師  松井久男・駒井一洋 
講義時間 1 時間 
内 容  ①に同じ 
【国際救援】 
近畿ブロック業務研修会にて国際救援を主題とした講演会を開催 
講 師  口井信孝 
講演時間 1 時間 
内 容  「国際医療救護活動における診療放射線技師の役割と現状」 
【災害医療支援部会】 









   キヤノンメディカルシステムズ株式会社 
   シーメンス・ヘルスケア株式会社 
   株式会社フィリップス・ジャパン 
   富士フイルムメディカル株式会社 
   GE ヘルスケア・ジャパン株式会社 
  ②専門部投稿 
・施設紹介 
  ①安曇野赤十字病院 
  ②日本赤十字社長崎原爆諫早病院 
・技師長総括 
  ①深谷赤十字病院 清水文孝元技師長 




















（6）ホームページ登録会員数（2018 年 3 月 1 日現在） 




（1）平成 27 年 12 月から【チーム医療について】の原稿を各施設から募集し、平成 29 年




























(5) 平成 29 年日本赤十字社診療放射線技師学術総会において、総会のあり方に関するア
ンケート調査を実施し、結果をホームページに掲載した。 
（6）平成 29 年 11 月より昨年実施したベンチマーク調査に対してのアンケート調査を実
施し、結果をホームページに掲載した。 




（1）平成 28 年度理事会にて、平成 29 年功労賞（表彰規程 2 条 1）被表彰者 15 名、 
奨励賞（同 2 条 1）被表彰者 6 名、感謝状（同 2 条 3）被表彰企業 2 社を決定した。 
（2）平成 29 年 6 月 23 日 第 64 回定期総会にて表彰式を執り行った。 






日 時：平成 29 年 5 月 13 日（土） 13：00～17：30 
場 所：札幌市 日本赤十字社北海道支部 北海道看護大学 サテライト室 
 
2．日本赤十字社診療放射線技師学術総会に会員派遣 
日 時：平成 29 年 6 月 23 日（金）～24 日（土） 
場 所：東京都 東京国際フォーラム 
 
3．第 27 回北海道ブロック業務研修会並びに総会 
日 時：平成 29 年 9 月 30 日（土）～10 月 1 日（日） 
会 場：札幌市 日本赤十字社北海道支部 奉仕団活動室 
出席者：10 施設 26 名 
① 会長講演 「これからの日赤の放射線技師が求められること」 
    日本赤十字社診療放射線技師会  安彦 茂 会長 
 ② ワークショップ（災害医療支援部 理事）  
      「日本赤十字社の原子力災害対策と診療放射線技師」 





      「原子力災害に対する行政の体制」 
      「原子力災害時の救護活動のおける技師の役割」 
              長浜赤十字病院       松井 久男 
              唐津赤十字病院      坂井 征一郎 
              名古屋第二赤十字病院    駒井 一洋 
③ 教育講演 「一般撮影の見直しの中で」 
            清水赤十字病院       中川 英之 
                  NTRT（全国 X 線撮影技術読影研究会）世話人 
日本診療放射線技師会 骨関節撮影分科会委員 
④ 技術交流 「一般撮影における創意工夫など」   各施設発表 




 日 時：平成 29 年 9 月 30 日（土） 
 会 場：秋田赤十字病院 多目的ホール 
出席者：6 施設 36 名 
①会長講演 「これからの日赤の放射線技師が求められること」 
    日本赤十字社診療放射線技師会  安彦 茂 会長 
 ②特別講演 「原子力災害時の救護活動のおける技師の役割」 
災害医療支援部理事  駒井 一洋 
 ③シンポジウム 「産休・育児休暇、前中後の勤務体制について」 
八戸赤十字病院 大澤 哲平 
盛岡赤十字病院 藤村 貴順 
仙台赤十字病院 笹  優子 
石巻赤十字病院 高橋 和也 
福島赤十字病院 羽貝 寿子 
秋田赤十字病院 大隅 康之 
 ④教育講演 「富士フイルムの X 線画像処理の変遷と将来への期待」 
富士フイルムメディカル株式会社 畔柳 宏之 先生 
（3）東部ブロック 
1．第 1 回東部ブロック施設代表者会議 
日 時：平成 29 年 4 月 28 日（金） 13：00～17：00 
会 場：さいたま赤十字病院 
出席者：15 施設 16 名 
 





2．第 30 回東部ブロック業務研修会 
日 程：平成 29 年 11 月 11 日（土）～12 日（日） 
会 場：新潟県長岡市 長岡グランドホテル 
当番病院：長岡赤十字病院 
出席者：18 施設 79 名 
① 会長講演 「これからの日赤の放射線技師が求められるもの」 
    日本赤十字社診療放射線技師会 安彦 茂 会長 
 ② 特別講演 「人間中心設計 Human Centered Design」 
    長岡造形大学 学長 和田 裕 先生 
③ 教育講演 「救急疾患の CT 見逃してはいけない所見、放っておいてよい所見」 
    長岡赤十字病院 放射線科部長 西原 眞美子 先生 
④ 第 2 回施設代表者会議 
  平成 33 年度までの東部ブロック業務研修会当番施設（暫定）の承認 
  その他 
 ⑤ 一般演題発表  10 演題 
  一般撮影関係 2 題・医療安全 1 題・放射線治療 2 題 
  教育関係 1 題・CT 2 題・MRI 2 題 
 
（4）中部ブロック 
1．第 8 回中部ブロック業務研修会 
日 時：平成 29 年 9 月 9 日（土）13：00 ～ 10 日（日）13：00 
会 場：長野赤十字病院 第二研修ホール 
出席者：19 施設 65 名 
①講演会 「救急外来で放射線技師に期待すること」 
長野赤十字病院 第一救急部 副部長 山川 耕司 先生 
②講演会 「働きやすい労働環境を考える」 
大宝労務安全研究所 所長 大田 吉宝 先生 
















               日本赤十字社診療放射線技師会 災害医療支援部 
                     名古屋第二赤十字病院 駒井 一洋 
松山赤十字病院 高本 研二 
唐津赤十字病院 坂井 征一郎 
                  
2．第 4 回中部ブロック技師長・責任者会議 
日 時：平成 29 年 11 月 16 日（木）13：00～17 日（金）13：00 
会 場：静岡赤十字病院 2 号館 第 1・第 2 会議室 
出席者：19 施設 28 名 
①会長講演 「これからの日赤の放射線技師が求められるもの」 
    日本赤十字社診療放射線技師会 安彦 茂 会長 
 ②講演 「タバコについて」 
静岡赤十字病院 院長 磯部 潔 先生 
③講演「幸せに働ける職場環境を目指して」 
産業カウンセラー・看護師 石川 千奈美 先生 
④講演 「地域医療連携における画像情報の現状と展望 
～ふじのくにねっとの運用事例から～」 
静岡県立こども病院 放射線技術室 法橋 一生 先生 
 
（5）近畿ブロック 
1．第 1 回近畿ブロック施設代表者会議 
日 時：平成 29 年 9 月 10 日（日） 13：00～16：30 
会 場：京都第二赤十字病院 会議室 
出席者：13 施設 15 名 
 
2．第 26 回近畿ブロック業務研修会 
日 時：平成 30 年 2 月 24 日（土）～25 日（日） 
会 場：大阪市淀川区 メルパルク大阪 
当番病院：高槻赤十字病院 
出席者：18 施設 87 名 
① 会長講演 「日本赤十字社診療放射線技師会の今後と課題」 
              日本赤十字社診療放射線技師会 安彦 茂 会長 
② 特別講演 「伸びる選手・伸びる環境」 
      明治大学付属明治高等学校・中学校サッカー部総監督 神川 明彦 先生 





③ 特別講演 「国際救護医療活動における診療放射線技師の役割と現状」 
               日本赤十字社診療放射線技師会 災害医療支援部 
                日本赤十字社和歌山医療センター 口井 信孝 
④ 災害医療支援部講習会  
「原子力災害における診療放射線技師の役割」 
  「日本赤十字社の原子力災害対策と診療放射線技師」 
  「原子力災害時に対する行政の体制について」 
               日本赤十字社診療放射線技師会 災害医療支援部 
                     名古屋第二赤十字病院 駒井 一洋 
  「原子力災害時の救護活動における診療放射線技師の役割」 
               日本赤十字社診療放射線技師会 災害医療支援部 
                        長浜赤十字病院 松井 久男 
⑤ 第 2 回施設代表者会議 
  安彦会長にも出席いただき各施設との貴重な意見交換ができた 
⑥ 一般演題発表 9 演題 




日 時：平成 29 年 12 月 9 日（土） 13：00～14：00 
会 場：松江赤十字病院 会議室 
出席者：12 施設 13 名 
 
2．中四国ブロック業務研修会 
 日 時：平成 29 年 12 月 9 日（土）～10（日） 
 会 場：松江赤十字病院 講堂 
 出席者：50 名 
 ①会長講演 「日本赤十字社診療放射線技師会の現状と課題」 
    日本赤十字社診療放射線技師会 安彦 茂 会長 
 ②災害医療支援部講演  
       「日本赤十字社の原子力災害対策と診療放射線技師会」 
       「原子力災害に対する行政の対策」 
       「原子力災害の救護活動における診療放射線技師会の役割」 
日本赤十字社診療放射線技師会 災害医療支援部 
                     名古屋第二赤十字病院 駒井 一洋 
松山赤十字病院 高本 研二 





 ③研修会企画 「被災施設への放射線部門業務支援について考える」 
  ・基調講演 「被災経験施設からの考察」 
神戸赤十字病院 浅妻 厚 
  ・特別講演 「熊本地震病院支援を経験して～支援の連携とマネージメント～」 
松江赤十字病院 看護師 野津 栄子 
  ・シンポジウム  
一般撮影 高知赤十字病院 小松 克也 
CT 検査 徳島赤十字病院 矢野 朋樹 
MRI 検査 高松赤十字病院 石井 寛人 




1．第 18 回九州ブロック業務研修会 
日 時：平成 29 年 10 月 7 日（土）～8 日（日） 
会 場：唐津赤十字病院 佐野講堂 
当番病院：唐津赤十字病院 
出席者：9 施設 40 名 
① 特別講演Ⅰ「これからの日赤の放射線技師が求められること」 
日本赤十字社診療放射線技師会 安彦 茂 会長 
② 教育講演Ⅰ「メディカルイラストレーションの紹介」 




⑤ 講義 「原子力災害における診療放射線技師の役割」 
災害支援部 駒井 一洋 
      松井 久男 
      坂井 征一郎 
⑥ 会員研究発表 6 演題 
⑦ 教育講演Ⅱ 「CT 最新技術紹介」 










【第二号議案】平成 29 年度決算報告 

































                                             　　   　　   　   会場　：　東京国際フォーラム
（セミナー企業の支払い分75万円を除く）













































































































































































































































































































科目 29年度予算額 29年度決算額 増減 備考
会費 4,530,000 4,581,000 51,000 3,000×1,527名
入会金 90,000 60,000 △  30,000 1,000×60名
HP広告収入 1,200,000 1,250,000 50,000 広告協賛
雑収入 2,000 15 △  1,985
前年度繰越金 2,331,465 2,331,465 0
合計 8,153,465 8,222,480 69,015
科目 29年度予算額 29年度決算額 増減 備考
総会費 110,000 128,700 18,700 総会運営費
会議費 2,200,000 1,942,417 △  257,583 全国理事会、常任理事会費
役員活動費 119,000 122,500 3,500 3,500×35名
ブロック活動費 1,400,000 1,400,000 0 7ブロック
渉外費（旅費） 450,000 439,700 △  10,300
表彰部費 250,000 195,391 △  54,609 賞状副賞・活動費
学術部費 40,000 32,294 △  7,706 活動費
専門部費 700,000 614,286 △  85,714 活動費
財務部費 50,000 43,133 △  6,867 活動費
組織調査部費 10,000 1,654 △  8,346 活動費
広報部費 50,000 32,998 △  17,002 活動費
IT推進部費 50,000 19,102 △  30,898 活動費
災害医療支援部費 450,000 716,394 266,394 活動費
事務局費 300,000 332,503 32,503 活動費・慶弔費
学術総会助成金 40,000 25,766 △  14,234
HP管理運営費 600,000 410,400 △  189,600 構築サーバー利用費、会誌更新費
HP特別積立金 500,000 500,000 0 リニューアル用積立金
基金積立費 100,000 100,000 0 積立て基金へ繰り出し
予備費 734,465 0 △  734,465
合計 8,153,465 7,057,238 △  1,096,227
日本赤十字社診療放射線技師会　会   長  安彦　  茂    






残金  1,165,242 円は次年度に繰越し


















































【第三号議案】平成 29 年度監査報告 
監査報告書 
 日本赤十字社診療放射線技師会会則第 15 条、26 条及び日本赤十字社診療放射線技師会
基金運用規約第 7 条に基づき、平成 30 年 4 月 6 日 会長、副会長、財務担当理事等の関
係役員立会の下、平成 29 年度の監査を実施しました。 
1. 総括 







  本会の事業は、日常の各施設の職務を全うしながらも執行部の努力にて平成 29 年度
事業に基づき、遂行されたものと考えます。 
 今年度は、本社の事業の一つでもあります原子力災害活動に関することを災害医療支援












平成 30 年 4 月 6 日 
 
























































(2) 平成30年学術定期総会予算報告  
平成 29 年度理事会において、平成 30 年学術定期総会予算案が審議され全会一致で可決
された。【第五号議案】平成 30 年度予算の特別会計に掲載。 





○第1回常任理事会 平成30年 7月中旬 開催予定  
○第2回常任理事会 平成30年10月中旬 開催予定  
○第3回常任理事会 平成31年 2月中旬 開催予定  
○理事会 平成31年 4月初旬 開催予定  
○臨時常任理事会 必要時に臨時開催 




























































（1）電子会誌 10 号の作成 
 【会誌内容】 
・特集テーマ「救急撮影」を予定 
 ・施設紹介 未定 
 ・技師長総括  
 ・OB・OG 投稿欄 
 ・チーム医療の取り組み 
 ・本会の動き 
① 平成 30 年 日本赤十字社診療放射線技師学術総会 








・会員 SNS のメーリングリスト整備。 
・会員 SNS の共有ホルダー整理。 
・画面構成の維持管理作業。 
（2）ML の更新作業。 






































日 時：平成 30 年 4 月 21 日（土） 13：00～17：30 予定 
場 所：札幌市 日本赤十字社北海道支部 北海道看護大学 サテライト室 
 
2．日本赤十字社診療放射線技師学術総会に会員派遣 
日 時：平成 30 年 5 月 11 日（金）～12 日（土） 
場 所：東京都 東京国際フォーラム 
 
3．第 28 回北海道ブロック業務研修会並びに総会 
日 時：平成 30 年 9 月 29 日（土）～9 月 30 日（日）予定 
会 場：未定 
   開催内容：詳細未定 
 
（2）東北ブロック 
  1．東北ブロック業務研修会・施設代表者会議 
   日 時：平成 30 年 10 月 13 日（土） 
   会 場：仙台市 
   開催内容：詳細未定 






1．第 1 回東部ブロック施設代表者会議 
日 程：平成 30 年 4 月 27 日（金） 13：00～開催予定 
会 場：さいたま赤十字病院 
 
  2．第 31 回東部ブロック業務研修会 
日 程：平成 30 年 11 月 17 日（土）～18 日（日） 
会 場：さいたま赤十字病院 
   開催内容：詳細未定 
 
（4）中部ブロック 
 1．第 9 回中部ブロック業務研修会 
日 時：平成 30 年 9 月 8 日（土）13：00～9 日（日）13：00 
会 場：富山赤十字病院 看護学校 3 階講堂 
開催内容：詳細未定 
    
2．第 5 回中部ブロック技師長・責任者会議 
日 時：平成 30 年 11 月 8 日（木）13：00～9 日（金）13：00（予定） 




1．第 1 回近畿ブロック施設代表者会議 
日 時：平成 30 年 9 月〜10 月 開催予定 
会 場：大阪赤十字病院 
    
2．第 27 回近畿ブロック業務研修会・第 2 回近畿ブロック施設代表者会議 





  1．中国・四国ブロック施設代表者会議 
日 時：平成 31 年 2 月頃 開催予定 
会 場：徳島赤十字病院 
    











1．第 19 回九州ブロック業務研修会・施設代表者会議 



































































                                             　　　 　                                         会場　：　東京国際フォーラム
（セミナー企業の支払い分75万円を除く）
平成30年　日本赤十字社診療放射線技師学術総会　収支予算










科目 29年度予算額 30年度予算案 増減 備考
会費 4,530,000 4,650,000 120,000 3,000×1,550名
入会金 90,000 95,000 5,000 1,000×95名
HP広告収入 1,200,000 1,300,000 100,000 広告協賛
雑収入 2,000 2,000 0
前年度繰越金 2,331,465 1,165,242 △  1,166,223
合計 8,153,465 7,212,242 △  941,223
科目 29年度予算額 30年度予算案 増減 備考
総会費 110,000 110,000 0 総会運営費
会議費 2,200,000 2,150,000 △  50,000 全国理事会,常任理事会
役員活動費 119,000 122,500 3,500 3,500×35名
ブロック活動費 1,400,000 1,400,000 0 200,000×7ブロック
渉外費(旅費） 450,000 400,000 △  50,000 本社、ブロック関連、その他
表彰部費 250,000 350,000 100,000 賞状副賞・活動費
学術部費 40,000 40,000 0 活動費
専門部費 700,000 50,000 △  650,000 活動費
財務部費 50,000 50,000 0 活動費
組織調査部費 10,000 10,000 0 活動費
広報部費 50,000 40,000 △  10,000 活動費
IT 推進部費 50,000 50,000 0 活動費
災害医療支援部費 450,000 500,000 50,000 活動費
事務局費 300,000 350,000 50,000 活動費・慶弔費
学術総会助成金 40,000 50,000 10,000 学術総会運営費の不足分
HP管理運営費 600,000 500,000 △  100,000 サーバー利用費、年間保守
HP特別積立金 500,000 500,000 0
基金積立費 100,000 100,000 0
予備費 734,465 439,742 △  294,723
合計 8,153,465 7,212,242 △  941,223






日本赤十字社診療放射線技師会　  会    長　 安彦　　茂　  







【現行】                 【改正案】                                          
日本赤十字社診療放射線技師会会費納入規約 
（目的） 





第 2 条 









第 4 条 
会費３年間未納者については退会とし、再
















第 1 条 
この規約は日本赤十字社診療放射線技師会
会則第 6 条及び第 7 条に基づく入会金及び
会費について必要な事項を定める。 
（入会金及び会費） 
第 2 条 
会員が納入しなければならない会費は次の
とおりとする。 
(1)入会金 1,000 円 
(2)年会費 3,000 円 
（会費納入期限） 

























































附 則  
この規定は昭和 28 年 11 月 16 日より施行す
る。 
          








第 7 条 
免除期間は 3 ヵ年を超えないものとする。 
（承認） 





















附 則  
この規定は昭和 28 年 11 月 16 日より施行す
る。 
          





昭和 58 年 10 月 26 日改正  
昭和 62 年 8 月 27 日改正 
平 成 2 年 4 月 5 日 改 正 
平成 10 年 5 月 28 日改正  
平成 24 年 5 月 31 日改正  
平成 26 年 5 月 23 日改正  
昭和 58 年 10 月 26 日改正  
昭和 62 年 8 月 27 日改正 
平 成 2 年 4 月 5 日 改 正 
平成 10 年 5 月 28 日改正  
平成 24 年 5 月 31 日改正  
平成 26 年 5 月 23 日改正  



















【現行】                 【改正案】                                          












































































この会則は昭和 28年 11月 15日より施行す
る。 
 
昭和 62年 8月 27日改正 
平成 10年 5月 28日改正 
平成 21年 6月 8日改正 
平成 26年 5月 23日改正 
平成 28年 6月 3日改正 
   （略） 
 
附則 
この会則は昭和 28年 11月 15日より施行
する。 
 
昭和 62年 8月 27日改正 
平成 10年 5月 28日改正 
平成 21年 6月 8日改正 
平成 26年 5月 23日改正 
平成 28年 6月 3日改正 
平成 30年 月 日改正 
 
